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◎Mizuta,Hiroshi『Adam Smith's library;a catalogue.










図書館の動き’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
４月５日 水島裕文部科学大臣政務官来館
６日 附属図書館自動貸出返却装置　２台稼働　
13日 全学共通科目「情報探索入門」開始（～７月13日）
17日 オランダ・グロ－ニンゲン大学教官・学生（27名）来館
19日 第１回静脩編集委員会開催
23日 新入生歓迎オリエンテ－ション（～４月27日）
25日 近畿地区国立大学図書館協議会
近畿地区国公立大学図書館協議会企画委員会
27日 鹿児島国際大学附属図書館事務長補佐来館
５月11日 坂田文部科学省研究振興局審議官来館
